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Előadás kezdete 1\  órakori
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Ig a z g a tó : HGLTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Oebreozen, 1919 jalius 19-én szom baton:
B O R O S N Y A I  KATÓ
bucsufelléptével.
Gyurkovics 
leányok.
Vígjáték 4  fe lvonásban . I r i a :  H erczegh Ferencz . R e n d e z ő :  B ihari  Ákos.
S zem élyek :
G yurkov icsné  -—  — —  Egyed L e n k e . R adványi ezredes  — —  Nagy Jenő
M iczi—  —  —  — —  B orosnyai K. Gida —  —  —  — —  Jeney  F erencz
K atiíska —  —  — —  Szigeti Ida Horkay Feri —  — — • Bihari Ákos
Sári *— —- —  — —  Daka A nna Sándorffy —  —  ■— —  Bihari László
Klári—  —  —  —  
Ella —  —  —  —
Ja n k ó  —  —  —  
Sem essey ta n á r  —
S zabó  Gyula 
—  V arga  S im on
^ i s a  —- -—  —  —  
T ér  k a  — —  —
- K em ény Tóni —■ — —- Virágháty L.
—  W itth Böske Czigány prím ás —  G áspár Miklós
Debreczen, 1919 julius 20-án  v a sá rn a p :
Délután három  órai k ezd e tte l:
Gyurkovics leányok.
V ig já t é k .
Este fél nyolcz ó ra i kezdettel:
Sárga csikó
N é p s z í n m ű .
D e b r e c e n  k irá ly i r á r o s  « •  k.
n ir rn k á h « i «*rh á iá»rS ls»
-w-
D e b r e c e n i  E g y e te m  E g y e te m i é s  N e m z e ti  K ö n y v tá r . h e ly ra jz i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 9
